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Optegnelser om Familierne Weinmann og Michelbecker
(Wigand).
Ved H. Hjorth-Nielsen.
I det kgl. Biblioteks Haandskriftsamling findes under Betegnel¬
sen Ny kgl. Saml. 4. Nr. 2380 et lille Hefte, der indeholder Op¬
tegnelser om Familierne Weinmann og Michelbecker
(W i g a n d). Haandskriftet, der er paa 48 Sider, af hvilke 15 er
ubeskrevne, er dateret 1743 og utvivlsomt skrevet af den sidst i
Optegnelserne omhandlede Kaptajn-Vagtmester Hans Wilhelm
Weinmann, for de to første Afsnits Vedkommende efter ældre
Optegnelser, der vel nu er gaaet tabt. Optegnelserne falder i tre
Afsnit: 1. Familien Weinmann, 2. Familien Michelbecker og 3. Hans
Wilhelm Weinmann, og de afsluttes endelig med nogle Optegnelser
af den sidstnævntes Søstersøn Frederik Stoud (f. 1759. D. 1823 s.
Kancellideputeret og Etatsraad), i hvis Hænder Haandskriftet er
kommet efter Morbroderens Død. De to Familier, som Optegnelserne
omhandler, hørte i det 17. Aarhundredes sidste Halvdel til det kø¬
benhavnske Borgerskabs bedste. De to Stamfædre, G y s b e r t
Wigand Michelbecker og Ewert Weinmann, var
begge født i Tyskland, men kom i deres yngre Aar herind i Landet,
hvor de hurtigt arbejdede sig frem til ansete Stillinger. Michelbecker,
der var oplært som Vinhandler, etablerede sig som saadan i Køben¬
havn, blev 1682 kongelig Kældermester, 1684 en af Byens 32 Mænd
og nævnes 1691 blandt Byens fornemste Skibsredere. I »Prinsens
Palais«, som han i 1680'erne opførte »Staden til god og mærkelig
Sirat«, har han efterladt sig et synligt Minde, og for ikke saa lang
en Aarrække siden var hans Navn endnu bevaret i Wigandsgade,
den nuværende Ny Kongensgade. Ewert Weinmann blev Kræmmer,
og 1686—1710 var han Medlem af Byens 32 Mænds Forsamling.
1706 blev han Forsamlingens anden og 1707 dens første Formand.
Michelbecker og Weinmann blev ved deres Ægteskaber med to
Døtre af den fremstaaende Kræmmer Johan Ludewig be¬
svogrede, og da i 1707 Michelbeckers Datter Hedewig Elisa¬
beth ægtede EwertWeinmann den yngre, knyttedes Baandet
mellem de to Familier end fastere.
Paa Haandskriftets første Blads Bagside er med en Naal ind¬
heftet en Seddel, hvorpaa staar følgende:
M. Elisabet Albrecht Dysseldorf hat geseyget 10 Kinder, 3 Søhne
und 7 Tøchter.
M. Else Margreta Wilhelm Edinger hat geseyget 21 Kinder.
M. Anna Maria Abselon Koefoed hat geseyget 6 Kinder.
Hendrich Wiegandt hat 5 Kinder gehabt.
M. Anna Cathrina Lyeder Stiefken bekommen mit ihr Mann
12 Kinder.
M. Sophia Marcus Hugo Grønner 1 Tochter geseyget.
M. Charlotha Severin Briinstorp hat 12 Kinder gehabt.
M. Hedewig Elisabet Ewert Weinmann hat 8 Kinder gehabt.
Desuden findes i Haandskriftet indlagt en lille Seddel, hvis Ind¬
hold har en Del personalhistorisk Interesse. Den lyder saaledes:
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»Efter Forlangende tienner herved til Efterretning at min Cou-
sine Christina Weinmann Sal. Stouds er een Datter af Sal. Cancellier
Raad og Amtsforvalter Friederich Weinmann i Stabel Holm i Hol-
steen, hvis Farmor var en Faster af Frue Elisabeth Ludvigs, af-
gangne Commerce Raad Hans Albrecht Hæsekers, hvorfor herved
følger til mehre Oplysning et Testamente, som er giort efter ermelte
Frue Hæsekers.
I. D. \V. Weinmann.«
Sedlen er udateret, og Underskriverens Forbogstaver er mulig¬
vis ikke ganske rigtigt læst, stærkt slyngede som de er.
Endelig er i Haandskriftet indlagt den af Stoud i hans Bemærk¬
ninger omtalte og af ham paa Grundlag af Haandskriftets Opteg¬
nelser udfærdigede Stamtavle.
Haandskriftet har øjensynligt været kendt af Giessing, der har
benyttet det ved Udarbejdelsen af Stamtavlen over Familien Michel¬
becker (Jubellærere III, S. 412 Tab. II.).
Yed Gengivelsen af Haandskriftet er dettes Retskrivning paa
flere Punkter moderniseret og Optegnelserne om Hans Wilhelm
Weinmanns Udenlandsrejser, der er ganske uden Interesse, ude¬
ladte. Ligeledes er Haandskriftets Anførsler af Faddere ved de
talrige Daabshandlinger forbigaaede. Endelig er, som det vil frem-
gaa af Gengivelsen, kun den første Indførsel om Daab og Dødsfald
indenfor hver Familie gengivet med Haandskriftets Ord.
I »Die deutsche St. Petri Gemeinde« (Kbhvn. 1926) S. 425 har
Dr. Bobé meddelt en Stamtavle over Familien Michelbecker, der
paa enkelte Punkter suppleres af Haandskriftets Oplysninger. I
Noterne henvises hertil blot med Navnet Bobé.
Stam- und Schlecht-Register auf mein sehl. Vatter und Mutter
Zeilten wie auch mein Lauf und Wandel.
Copenhagen d. 20te Augustii Anno 1743.
1638 d. 7. Februarii. Bin ich Ewert Weinmann ge-
bohren zwischen 4 und 5 Uhr. Mein sel. Vatter war der vornehme
und wohlgeachte M. Hans Weinmann, wohnhaftig in Min-
den, gebiirtig aus Lytten in Schwabenland. Mein sel. Mutter Anna
Catrina Knakenwerck, burtig aus Minden in Westfahlen.
Von welchen christlichen Eltern ich bin gezeuget worden.
1652 bin ich alhier zu Copenhagen durch Recommendation
guter Freunde bey Hr. Iohan Ludewig in Dienste gekom-
men und habe bey ihm gedient vor eine Junge sieben Jahr und
vor einen Gesellen auch sieben Jahr.
1666. Habe ich mich durch Schickung göttlicher Proudentz
mit der ehr- und tugendsahmen Jungfer Margareta Lude¬
wig s ein christlich Eheverlöbniss eingelassen und darauf unsere
Hochzeit celebriret in Hr. Iohan Ludewig seine Behausung d.
19de Junij selbigen Jahr.
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1667 d. 20. Junij als Donnerstag zwischen 8 und 9 Uhr Vor-
mittag hat der liebe Gott meine liebe Hausfraue mit ein junges
Töchterlein erfreuet und den folgenden Sonntag als d. 23. Junij
zur heiligen Taufe gebracht in der teutschen Kirchen und E 1 s e b e
Margarete genand worden.
1667 d. 10. November zwischen 8 und 9 Uhr har der liebe
Gott nach seinem väterlichen Willen unsere Elsebe Marga¬
reta wieder abgefordert aus diesem Jammerthai in die ewige
Freude.
(De følgende Indførsler om Børnenes Fødsler og Dødsfald er
gengivne i samme Ord som de to her meddelte, hvorfor de stereotype
Vendinger ikke skal gentages og kun de faktiske Data meddeles.)
1669 d. 9. Juli, Fredag mell. 8 og 9 Formiddag, f. en Søn,
der den følgende Tirsdag i Helligaandskirken døbtes Johan. Døde-
s. A. Tirsdag d. 2. November.
1671 d. 15. Marts, Onsdag Morgen mell. 8 og 9, f. en Datter,
døbt flg. Tirsdag i Helligaandskirken Anna Catharina.
1672 d. 25. Okt., Fredag Aften mell. 9 og 10, f. en Søn, døbt
flg. Onsdag i Helligaandskirken Hans.1)
1674 d. 9. Aug., Søndag Eftm. mell. 3 og 4, f. en Søn, døbt flg.
Torsdag i Helligaandskirken Ewert.2)
1676 d. 15. Nov., Onsdag Morgen mell. 4 og 5, f. en Søn, døbt
flg. Mandag i Helligaandskirken Wiegand.
1678 d. 17. Maj, Fredag Morgen mell. 7 og 8, f. en Datter, døbt
flg. Torsdag i Helligaandskirken Margarete Elisabeth.
1680 d. 20. Juli, Tirsdag Eftm. mell. 12 og 1, f. en Søn, døbt
d. 24 s. M. Fridrich.3)
1684 d. 11. Jan., Fredag Nat mell. 12 og 1, døde Anna Ca¬
tharina, 12 Aar 10 Maaneder og 9 Dage gi.
1684 d. 25. Juni, Onsdag Morgen mell. 8 og 9, f. to Sønner,
døbt straks hjemme Hendrich og Johan. Begge døde samme
Dags Aften.
1687 d. 14. Decemb., Onsdag Morgen mell. 3 og 4, f. en Søn,,
døbt d. 19. s. M. i Helligaandskirken Johan Hendrich.
1689 d. 19. April. Als Freitags Nachmittags zwischen 4 und
5 Uhr ist unser Sohn Wigand in dem Opera Hause bei dem
Schloss Amalienburg wo selbst ein grosse Feuerbrunst entstunden
mit so vielen Menschen, junge und alte, daselbst sein Ende ge-
nommen und also von dem lieben Gott aus diesem Jammerthai
in die ewige Freude versetzt worden.
1689 d. 10. Aug. mell. 5 og 6 Eftm. døde JohanHendrich.
1701 d. 2. September Freitag Nachmittag ist mein liebe Tochter
Margrete Elisabet Weinmans mit den wohledlen Hr.
Iustitz-Ratli und Biirgermeister Andreas Jacobsen4}
ehelich von dem Hr. Magister Frans Tostrup zusammen gesprochen
und ist ihre Hachzeit in ihres Hr. Vaters Ewert Weinmans Haus
vollenzogen worden.
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1707 d. 16. Juni. Hat sich mein Sohn Ewert Weinman
junior durch göttliche Schickung und Providence mit der ehr-
und tugendsahme Jungfer Hedewig Elisabeth Wigand
Michelbechers in ein christliche Eheforlöbniss eingelassen
und dero Hochzeittag selben Tag als 16. Juni Ao. 1707 in Madam
"Wigand Behausung celebriret worden.
1711 d. 28. Aug. Freitag Nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr
jst mein sel. Hausfrau Margareta, sel. Johann Lude-
w i g s Tochter, von Gott den allmächtigen abgefordert und ins
ewige Leben versetzt worden.
1715 d. 12. Febr. des Abends umb 10 Uhr hatt der liebe
Gott meinen Vatter Ewert Weinmann von dieser Welt zu
sich in die Ewigkeit befordert. Gott verleihe dem Körper in der
Erde eine sanfte Ruhe und am jiingster Tage eine selige Aufent-
stehung. Amen.
Die Leiche steht in unser Begräbniss in der Heill. Geist Kirche.
Anno 1636 d. 17. Januar. Wie dann das menschliche Leben
durch die Geschlechter auf Erden, als durch einen Baum des Le¬
bens wundersamer Weise von dem allwaltenden Gott fortgepflant-
2et wird, also hat mich derselbe von einem guten Geschlechte
und christl. Eltern in der fiirstl. Residence Stad Marburg Anno
1636 d. 17. Januarij gleicher Gestalt hervor spriessen lassen: Mein
Vater der grossachtbare, wohlweise und wohlgelehrte Hr. E r i-
ckus Michelbecker, weyland Rathsverwandter und Vor-
steher des Hospitals zu St. Jacob daselbst; mein liebe Mutter die
weyland wohlehrbare und viel ehr- und tugendreiche Frau Elisa-
b e t h a, gebiirtig von Salt Budden, die mich als ihr liebest
Ehe Sprösslein aus abliegender Pflicht am 17ten Tage selbigen Ma¬
nats in der Pfar Kirchen alda durch die heil. Taufe dem rechten
"Weinstock Christo haben einverleibet.
1650 d. 16. December. Nachdem ich bis in mein vierzehendes
Jahr in Gottesfurcht und christlicher Tugend von meinen lieben
Eltern war auferzogen, aus sonderbaren Wohlgefallen und ch'rist-
väterlichen Vorsorge von Marburg nacher Weyer mich mit sich
und in seine Behausung als sein eigenes Kind auf- und angenommen,
bist (I) ich 1653 drei Wochen nach dem Osternfest bin Nachern
am Rhein versandt worden, alda ich von Meister Anthoni Leetz
das löbliche Fassbinderkunst und Profession gelehrnet; nach ver-
flogener Zeit meiner Lehre reiste ich 1655 zwischen Ostern und
Pfingsten Sanct Goar, daselbst ich bei dem Fassbinder Just Rein-
hart Pof halbes Jahr umb gearbeitet. Von dannen ich bin 1656
nacher Franckfurt am Mayn auf die Ostermesse gezogen und in
Arbeit selbiges Orts gestanden bei dem Meister Wolfgang Ris,
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bis dass ich 1657 den 8te Octobr. von Hr. Hans Wolf Schønneman,
"Weinhandler daselbst, bin an Hr. Johan Lehn, Rathsver-
wandter und vornehmen Weinhandler alhier recommendiret wor-
den, dem ich in seinen Weinkeller also gedienet, dass ich darauf
wurde 1659 den 26. Junij von Hern. Johan Edinger, auch
gleicher Masen Weinhandler hierselbst, angenommen, und dem
selben fur die Rechnung gestanden. 1661 den 31. Augustij selbe
Rechnung rigtig ableget und den 28. Octobr. folgends nach Amster¬
dam mich in propre Handling begeben, einige Parteien Weine
davon nach Compenhagen (!) gebracht und alda forthin verhandelt.
Endlich des guten Vorsatzes geworden, mich alhier beständig,
und ehrlich nieder zulassen. Und wie nun zwar die Ehe auf Erden
gemacht, aber im Himmel beschlossen wird, so ist mir
Anno 1663 d. 16. August aus sondern Rathschlus und aus
Vorsehung des allgewaltigen meine eheliebste, die hochehr- und
tugendreiche Jungfer Anna Ludewig ehelich versprochen,
eine eheleibliche Tochter des wohlehren grossachtbaren Hr. J o-
han Ludewig, vornehmen Burger und Kaufman hieselbst,
der seines guten Herkommens väterlicher Seiten aus dem Lude-
wigschen, miitterlicher aus dem Natlenschen Geschlechte zu Minden
Anno 1619 d. 9. November entsprossen, und der vielehre und
tugendbegabten Frauen Elisabeth Martens, Tochter des
sel. Hern Peter Petersen hernach gelassener Witteben,
von denen meine Liebste Anno 1647 d. 15. Julij Abends zwischen
9 und 10 Uhren ist gezeuget und nächstfolgenden Sontag wieder
gezeuget worden.
1663 d. 27. August habe ich mich mit Ihr in christgebrauch-
liche Eheverlöbniss eingelassen und darauf d. 24. Octobr. die Hoch-
zeit vollenzogen, aus welcher Ehe der mildreiche Gott uns mit
nächstfolgende Ehe Pflantzen beseeliget, da von
1664 d. 21. Juni zwischen 11 und 12 Uhren des Dingstages
hat der allerhöchste Gott uns mit einem jungen Sohn gesegnet,
welcher sehr schwach zur Welt gebohren, dessenthalben er selben
Nachmittags ist in dem Bade der Wiedergebuhrt wieder gebohren
und ist nach mein Vater genant worden Johan. D. 23. dito in
selbigen Jahren des Abends zwischen 7 und 8 ist vorgedachter
unser Sahnlein wieder durch den zeitlichen Tadt abgefordert und
in der teutschen St. Petri Kirchen beygesetzt worden.
1665 d. 9. December Sonabends Morgen zwischen 6 und 7
hatt der allerhöchste Gott uns abermahl mit ein junge Tochter
gesegnet, an d. 13. dito ein Erbe des wahren Lichts geworden,
dass sie in besagter teutschen Kirchen durch Magister Bock Eli¬
sabeth genandt und getauft worden.
15
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(De følgende Indførsler om Børnenes Fødsler og Dødsfald er
gengivne i samme Ord som det her sidst meddelte, hvorfor de stadig
tilbagevendende Udtryk ikke gentages her og kun de tørre Data
meddeles.)
1668 d. 21. Febr., Fredag mell. 9 og 10 Form., en D., døbt 25.
s. M. i Petri K., Else Margretha.
1669 d. 11. Febr., Torsdagaften ca. Kl. 9, en S., døbt 16. s. M.
i Petri K., Johan Wigant. (se 1692.)
1671 d. 22. Febr., Onsdag Aften mell. 10 og 11, en D., døbt
28. s. M. i Petri K., Anna Maria.
1672 d. 30. Marts, Lørdagaften mell. 6 og 7, en S., døbt 4. April
i Petri K., Hendrich Wigant.6)
1673 d. 13. April, Søndag Morgen mell. 9 og 10, en S., døbt
17. s. M. i Petri K., E r i c k u s. Død 28. Sept. 1678, bisat i Petri K.
1674 d. 11. Aug., Tirsdag Middag mell. 12 og 1, en D., døbt
17. s. M. i Petri K., Anna Cathrina.
1675 d. 4. Aug., Onsdag Morgen mell. 3 og 4, en D., døbt 9.
s. M. i Petri K., Sophia.
1676 d. 14. Aug., Mandag Morgen mell. 7 og 8, en D., døbt 23.
s. M. i Petri K., Anna Margretha. Død mell. 17. og 18. Febr.
1678, bisat 21. s. M. i Petri K.
1677 d. 14. Aug., Tirsdag Middag mell. 12 og 1, en D., døbt
20. s. M. i Petri K., I n g e b o r e. (se 1689.)
1678 d. 20. Aug., Tirsdag Morgen mell. 9 og 10, en D., døbt
24. s. M. i Petri K., Charlotta. Død 13. Sept. 1680, bisat 17.
s. M. i Petri K.
1680 d. 11. Aug., Onsdag Aften mell. 6 og 7, en D., døbt 17.
s. M. i Petri K., Dorothea. Død 16. Febr. 1688, bisat i Petri K.
1681 d. 14. November, Mandag Aften ca. 5, en D., døbt 19.
s. M. i Petri K., Charlotta.
1682 d. 31. Octobr., Tirsdag Morgen ca. 5, en D., døbt 5. No¬
vember i Petri K., Helwig Elisabeth.
1682 d. 1. September bin ich königl. Kellermeister worden.
1682 d. 30. Octobr. am Montag Abend sind wir hier in unsere
neue Behausung auf Fridrichsholm belegen aufgekommen zu woh-
nen mit allem unserer gantzen Hausgesinde.
1683 d. 25. Octobr. hat unser Tochter Elisabeth Hoch-
zeit gehalten mit dem königl. Mundschenck Sr. Albrecht
Dysseldor f.®)
1684 d. 20. April, Søndag Morgen ca. 3, en D., døbt 24. s. M.
i Petri K., Magdalena Ehrregita. Død 8. Febr. 1689, bi¬
sat i Petri K.
1685 d. 26. Maj, Torsdag Aften mell. 7 og 8, en D., døbt 1. April
i Petri K., Fridericka Christianna. Død 28. Marts 1686,
bisat i Petri K.
1686 d. 15. December hat unser Tochter Elsa Margretha
Hochzeit gehalten mit Mons. Wilhelmus Edinger, sel.
Johan Edingers Sohn.7)
1689 d. 19. April hat der liebe Gott uns ein Tochter abge-
nommen mit Nahmen Ingebore in der ungliickliche Feuer-
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brunst auf Amalieburch; ihre Alter ist gewesen 11 Jahr 7 Monat
und 19 Tage.
1690 d. 21. Mai hat unser Tochter Anna Maria Hochzeit
gehalten mit Absalon Koefoed, Königl. Amptsverwalter
iiber Hadersleben Ampts.8)
1692 d. 21. Marts hat der liebe Gottens durch See-Schaden,
mit Capitain Giert Siebrandsen sein vertreute Schiff, Sophia Amalia
genant, verungliickt unter Norwegen, bei ein Sohn mit Nahmen
JohanWigantso der ist vertrunken worden, doch todt wieder
am Land kommen; seines Alter war 22 Jahr 5 Wochen 2 Tage.
D. 21. April ist selbige unser Sohn todtlich hier mit ein Schiff an-
gekommen.
1692 d. 24. April des Sonntages ist seelig Vater vom Schlag
geriihrt worden um 3 Uhr des Nachmittags, und des Montags
Abend um 6 Uhr als d. 25. dito hat der liebe Gott von dieser Welt
zu seinen himlischen Freuden ihn abgefordert in seinen Alter
56 Jahr 3 Monat 8 Tage.
1692 d. 11. Maj darnächst des Abends mit Sohn zugleich bei-
gesetzt worden in der teutsche Kirche, und hat Hr. Doctor Lasse-
mus die Oration iiber ihm und Sohn verrichtet.
1695 d. 9. Octobr. hat unser Tochter Anna Catharina
Hochzeit gehalten mit Lyder Styfken, Kaufmann alhier in
Compenhagen.9)
1697 d. 30. November hat unser Sohn Hendrich W i -
g a n d t Hochzeit gehalten in Judland auf Eskier mit die edle
und tugendreiche Jungfer Cecilia Holm, des wohledlen und
wohlvornehmen Herrn Eiler Eilersen Holm zu Eskier und
Høgholt eheleibliche Tochter.10)
1702 d. 9. Octobr. hat unser Tochter Charlotte W i -
g a n d t Hochzeit gehalten auf Eskier mit Hern Sewerin
Brunstrup, Proprietair zu Randrup in Jiitland und Con-
stellun.11)
1703 d. 17. Maj hat unser Tochter Sophia Wigandt
Hochzeit gehalten alhier in Copenhagen mit dem wohledlen Hern.
Marckus Hugo Grøn, Assessor bey der Königl. Regierungs
Canceley in Gliickstadt.12)
1707 d. 16. Juni hat unser Tochter HedevigElisabeth
Wigandt Hochzeit gehalten alhier in Copenhagen mit den edlen
und vornehmen Hern Evert Weinman junior, Kaufmann
hieselbst.
1718 d. 1. Maj bin ich Hans Wilhelm Weinmann
gebohren Sonntag Abends um 8 Uhr und d. 4. Maj in der teutsche
Kirche getauft worden durch Hr. Schreiber.
15*
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1730 d. 25. Maj hat der liebe Gott mein Vater EwertWein-
m a n n junior von dieser Welt zu sich in die Ewigkeit gefordert
und starb in sein Alter 55 Jahr 10 Monat. Liegt begraben in Lyn-
bye (1) Kirche.
1734 d. 4. Octobr. in mein 16. Jahr reiste ich von Copenhagen
nach Norwegen, und d. 20. dito kam ich zu mein Vetter, der wohl-
gehr. Hr. General-Major und Commandant in Bergen, ward auf-
und angenommen als ihr eigen Kind in ihre Behausung.
1735 d. 14. Marts communicierte ich zum erstenmahl mit
mein Vetter in St. Marien Kirche alda; d. 18. Juni wurd ich bei
der Bergenhuusche Garnisons Compagnie als Musquetier ein-
gesetzt, und d. 27. Juli blieb ich Gefreiter, d. 12. December Corpo-
ral reformée.
1736 d. 28. Januar hat der liebe Gott mein Mutter Hede-
wig Elisabeth Weinmann von diser muhselige Welt
zu sich in die Ewigkeit versetzt. Sie starb in ihr Alters 53 Jahr
3 Monat; ist beigesetzt worden in St. Petri Kirche in Copenhagen.
(1736) d. 7. April bin ich als wirklich Corporal vorgestellt von
Wachtmeister Lieutenant Andreas Brugger.
1736 d. 13. August wurd ich von Lieutenant Jochum Dorn
vorgestellt als Sergiant. 1738 d. 9. November wurd ich Comman-
dier-Sergiant bei der Bergenhuusche Garnisons Compagnie. 1740 d.
29. Februar bin ich allergnädigst mit Fendrichs Caracteer grati-
ficiret. 1743 d. 27. August bin ich wirklich Fendrich worden bei
dem Fyhnschen National-Regiment unterHr. Obrist, General Major
und Ober-General-Adjutant Gustavus Grimers Commando. D. 2.
Octobr. reiste ich von Bergen, und d. 10. dito ankam zu Altona.
D. 12. dito ging davon mit die Post; d. 13. dito kam ich zu Rends¬
burg. D. 15. dito wurd ich von Obrist-Lieutenant Krane vorge¬
stellt bei der Leib-Compagnie. D. 20. dito brachen wir auf mit
das Regiment, und fuhrte ich Hr. Obristlt. von Eppings Compagnie.
D. 28. dito ankam ich zu Odense.
1747 d. 20. December bin ich zum Premier-Lieutenant avan-
ciert bei Major von Briiggemans Compagnie. 1759 d. 21. Februar
bin ich zum Capitain-Lieutenant im selbigen Regiment [avanciert?].
1760 d. 20. August mit Capitain Caracteer begnädiget. 1765 d.
1. Januar bin ich bei Aufhebung des Nation. Regiment versetzt
bei das Seelandsches geworben Regiment in Premier-Lieutn. Numer
bei Capit. Wichmans Compagnie. 1767 d. 24. October bin ich aus
Seiner Königl. Mayts. Christianus d. 7 seines Krieges Dienste
beabschidiget im Gnaden mit 72 Rd. jährlich Pension. 1768 d.
23. August bin ich wieder im Dienste gekommen als Capitain-
Wachtmeister im Citadelle Fridrichshaven und selbige bei Mi¬
chaeli d. 14. October angetreten die Dienste.
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1784 d. 19. Marts starb der Capitain-Wachtmeister Hans Wil¬
helm Weinmann in Citadelle Friderichshaven bei Copenhagen. Er
wurde darauf d. 18ten selb. Monats auf dem Garnisons Kirchhofe
begraben. Sieben Tagen, d. 4. Marts, vor seinem Tode machte er
sein Testament, darinn er Christine Weinmann, Wittwe
des Procurator Stouds, Tochter seines Vaters-Bruders Friderich
Weinmann, zu seinem universellen und einzigen Erben eingesetzte.
Not. Diese Anmerkung sowolil als der hierbeigelegte Schlecht-
register, das aus diesem Buche ausgezogen und verfasst ist, hat
der Sohn der Erben aufgesetzt,, ich
Friderich Stoud.
Bregentved, d. 5. Juli 1784.
Noter.
x) Hans Jørgen W., se Biogr. Lexikon. Død 4. Marts 1759 som
General og hv;d Bidder. Biogr. Lex. angiver ham f. o. 1667 og 92 Aar
gammel ved sin Død. Dette er altsaa ikke rigtigt. — 2) Ewert Wein¬
mann den yngre, Kræmmer ligesom Faderen. Død 25. Maj 1730. Gift
m. Hedewig Elisabeth Wigand Mi chelbecker, se neden¬
for. O. Nielsen nævner i sin Københavns Historie VI. S. 467 en Stads-
kaptajn Edward Weidemand, der formentlig er identisk med
Ewert Weinmann. — 8) Frederik Weinmann, Kancelliraad
og Amtsforvalter i Stapelholm. — *) Andreas Jaoobsen, død 1717
som Etatsraad og Borgmester i København. Se om ham: O. Nielsen: Kø¬
benhavns Historie V. S. 433 f. — 6) Henrik Wigand. — (Børnene
af Wigand Michelbeckers og Anna Ludewigs Ægteskab førte Navnet Wi¬
gand.) — Død 1720. 1692 sammen med Broderen Johan immatrikuleret
ved det kgl. ridderlige Akademi. Ejer af Gundetved (Selchausdal). g. 1. G.
m. C e o i 1 i e H o 1 m (se nedenfor), g. 2. G. 1704 m. Charlotte Ama¬
lie Lerche, d. 8. Decbr. 1706. g. 3. G. m. Elisabeth Sabine
B o s b a o h. (Se Personalh. T. 1. II. 304 og 2. I. 59 samt Bobé.) —
8) Albert Dysseldorf, bisat 20. September 1711 i Wigand Michel-
Beckers Begravelse. Kgl. Mundskænk, senere Præsident i Borgretten og
Kancelliraad. Hustruen død 1722. (Personalh. T. 2. IV. 19 og 7. II. 23.) —
7) W i 1 h e 1 m E d i n g e r, f. 19. Okt. 1659. Død 4. Juli 1733. Vinhandler,
Direktør for det ostind. Komp. (Se O. Nielsen: Kbhvns Historie V. 137
og VI. 171, 173, 475 samt Bob'.) — 8) Absalon Koefoed, f. 17. Okt.
1648. Død 26. Febr. 1699. S. af senere Borgmester i Bønne HansPeder-
sen K. og Mette Absalonsdatter Bagge. (Se: Jul. Bidstrup:
Stamt. over Fam. Koefoed S. 4.) — 9) Lyder Stiefken (ell. S t y f -
k e n). Nævnes 1691 blandt Byens fornemste Skibsredere. (Se: O. Nielsen:
Kbhvns Historie V. 137 og VI. 171.) — 10) Eiler Eilersen Holm,
til Høgholt og Eskiær, død 1706. (Se: Traps Danmark 3. Udg. IV. 57.) —
") Severin Brtinstorp ell. Brønsdorf, død 1748. S. af Slots-
skriver og Amtsforvalter PederB., der ejede Bandrup, af hvilken Sønnen
blev Medejer 1686 og 1695 Eneejer. Købte 1704 Kongstedlund, blev nobili-
teret 1723. Enken besad Bandrup til sin Død 1751. (Se Danmarks Adels-
Aarbog). --- 1S) Cordt Christopher Stou d, f. 1730 i Huseby,
Akershus Amt. 1758 cand. jur. S. A. Overretsprokurator i begge Biger.
Død 1770 i Kbhvn. som Skibsprovianteringsskriver. Hustruen døde 11.
Novbr. 1810 i sit 86. Aar.
